




Illsflirción de anuncios¡ comunicados, re.:lamos '!
gacetillas, en primera, tercera~' cuarte plan., i
precios cOD,'cncionales.
¡':squelas de defunción en primera ycuarla plan.
a precios reducidos.
ANUNCIOS---
:H1menlo producido en las clases pasivas, pues
desde .\larzo de 1895 en que dió principio la
A:lIcrra de las colollias, han tenido aqut:llas
un cl'ccimiento de dos millones ciento cuarcn
la mil pesetas, sólo de viudas )' huérranos, y
tres millones selecirnlas pesetas, con las de
retirados ucl Ejprcilo y Armada, habiéndose
elevado los derechos pasivos en ese I:ilpSO de
tiempo {¡ la ('liarme cirra de más de cuarenta
y cinco millones de peselas, )' temiendo justa
mente el pais contribuyente los aumentos
progl'esivos que esos derechos han de alcao
zar, como consecuencia de la terminación de
la g-UCl'r3,
lIabl'ú, s~guramcntel quien objete que son
inevitables esos aumentos aunque tengamos
que Ilegal' Ú la liquidadr)n, pues el que ha
derramado su sangre en r(¡vor de la patria y
el que sin derramarla ha servido fielmenle
pOI' muchos ailos á esa misma patria, tienen
incuestionables derechos á que ella atienda á
la subsistencia de sus persdllalidades y de sus
ramilias; pretensiones que no vamos á camba
tir en absoluto, pues creemos justo el que asi
sea, pero no con la largueza y esplendidez
que venimos "iendo, pues ninguna jubHacinn
debía pasar de un duro diario ó poco mils por
lodos conceptos, con lo cual el que la obtuvie·
se podría aleuder' :í su subsistpncia, pues si no
podia habilar en la capital de la monarquia el
ó los que este LJauel' pasivo di"rrutasen, se I'e
tiqll'ian á otra población en que la vida ruese
mas económica. Además, el médico particu
I:JI', que por oblignciótl dp. su contrato, y el
sacel'l.lote, que pOI' imposición de su sa~rado
minislcl'io, tienen que visilar I~I uno y preslar
los auxilios espirilll:Jlt's de la religión t'1 otro,
á los coléricos, vil'ulentos, liroid('os, etc" su
cumben mueh3s veces víclima de !'o U cargo ó
de su alme~ación, 3in que nadie se ocupe de
concederles ninguna clase de Jerechos pasi
vos ó viven pobremenle al final de muchos
tilias de profesióu, si b (ortuna no les ha ~jdo
próspera, como :;eneralmente ocurre, pues
lo, sUf'ldos que disfl'tltan, con pocas excepeio
nes, no son para hacer grandes economíaso
E~las quejas que representan la expresión
~enllina y unanime dpl agricultor, en primer
IlIA'ar, )' en seg-uudo del conlribu)'fmte espa
Jiul, 110 estiJll basadas en malquerencia conlra
las ('lases pasiv:¡s, 5inlJ en la imposibilidad ah
solllla de rC!iiSlir'las onerosas caq;~~ que 50
l}l'e ellos pesan; y de ahi el deseo de que el
gobicl'I1o atienda COIl alglln illlerés sus pre
tensiones justas. El ejérciLo español liene un
númcl'o muy excesivo de generales (sólo de
Cuba regresal'on cuarenta al evacunr aquella
isla) eSlando en proporción gradu::i1 y armó
niea el de los jetes y oficiales; pues ('iérrense
(Odas las esralas por un nlllnf'rO de años de
termiu2do y amorticense las vacantes. Tam·
hit'n como consccuencia de las pérdidas de la
gUf'rra de las Anlillas, quedan en cuadro los
ministerios de Uhramar y de Marina; pues
refúndansc en los de Fomento.,- Guerra, el
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sen'ieios que cesó de prestar, y el 011'0 paga
onerosos lribulos por las pro¡,iedades que po~
see, aunque estas hayan llegado n ser impro·
duclivas. El primero vive en el ocio y el re·
galo sibaritieo, ('on el producto de su jubila-
ción, y el segundo sufre penalidades sin cuen-
to, pal'a proporcionl1r al Cobierno el dinero
con que ha de atrnder al reliro del jubilado y
le quede iI él siquiera lo illdi~pell::i3ble para
su sllslento frugal yel de su ramilia. Aquél,
en !in, record31ldo con rrc'Cul'llcia los lilas ó
menos imporlanles servicios que prestó ú la
palr'ia, sin lenel' pal'lil nada eu cupnta el suel·
do que Jisfrutó pOI' ellos mientras perteneció
:J laos clases ;lctiY3S, cree que toda recompen'
sa es pequcila en comparación de los sel'vicios
que hizo, )' cOllsidel'a que en él todo son de-
rcchos, y éste, per el contral'Ío, como esla
acoslUmlJrado á gel1l1l' y dar la lana, u'abaja
sin tregua ni descanso hasta llegar á los boro
des del sf'pulcro, pues !ólabe por experiencia
propia que si no trabaja no come, sin acordalO •
se pal'a nada de los derechos que pudiera te
ner y pensando sólo en los deberes que tiene
que cumplir paloa con su palria,
Notable, pues, es la dirt'rencia entre e:.os
dos lipos diametralmente opueslos qu~ hemos
analizado, siendo su contrastel:ln grande ca,
Ola c! que se Ilota en los sel'cs que habi13n
una eulmena, pero con la direrellcia especial
de que en esta colmena social el zúngallo pe·
rezoso no sólo se cOllle la miel, sino quc vive
impel'ando sobre la l¡¡hOl'¡osa abrj:,¡,
El agr'icultor ve quc los empleados qll~ lie-
ne Espaila son en maYal' nlllllel'O que los qlle
tiencn los Estados Unidos, Husia, Inglatel'fa
y cualquier otra palencia de primel' orden,
puesto que pasan de 1.00.000 ciudadanos que
cohran nómina, bien del Estado, bien de la
provincia ó bien del municipio,
El agricultor que ha dado la s~lOgre de sus
robustns hijos para las dCS:lSlrOSas guerras de
las islas de Cuba)' Filipinas, impórtale poco
la IH~rdida de las mismas, pues desJe el prin-
cipio de dichas ~tl('rl'as las ha considerado
como simas insondables dnndc iria á perderse
pal'a siempre toda la juvenlud española, par-
ticularmente la agricola, por Sl'r la que con·
tal' puede con mellos cconomias p3ra las re·
denciones, y todos los millones que pudieran
nlleg:ll' los gobicl'1I0S; habiendo vislo las con·
11I'rnaciollcs de eS3S dolol'osas pénlidas nI sao
1)('1' que han costado, hasta el pl'esenlc, dos
mil millones y cien mil hombres, por cuya
I'azón sigue temiendo, COIl fundtlmento, que
si Filipinas hubiera quedado á ra\'or de Espa-
I¡a, viSlO lo potenle de la insul'I'ccción quc
allí impera. y vista la pérdida de la importan-
cia moral que para los lagalos han pcrdido
lo:; castilas, temen rundadamrllte, rppPlirnos,
que costara muchos millones y alp-ullos milrs
de hO!llbres el re(lucirlos nue\'amente :i la
obediencia, cu,lIldo 110 estamos en condicio-
ne- de poder derrochar ni una ni otra cosa.
RI agricultor, en fin, ve el exorbitanle
SEMANARIO LlBml y DE I~TERESES MORAlES y MATERIALES
SE PUBLICA LOS SAI3'AOOSAI'lo IV
TEMPERATURA
Según la! observaciones verificadas en el colegio eh
Escllelas Ilias.




13 Sábado.-;\lr3. Sra. de los Mirlires. San Pedro Re-
gal~do san Anaslasio y Sanla t\olimles.
14 'Domill9'o.-~lra. Sr~. lIe los DeSJmparado~. Santos
Ilonifacio Pascual y ClaudlO, y Santa Justa y JusllOa.
15 L~I1e.!.-Sanlos Isidro lallrador, TOl'cuato, Simpli·
cio, Indlllecio, Cecilio 'j Eufrasio.
:15 Martes.--Sanlos Juan Nepomuceno, Paulinn, Pere-
grino, Ubaldo )' Honoralo.. ..
17 Miércoles. -Santos Pascual BaMm, Bruno, AqUlllOn
y Yictor.
:18 Jlleves.-San Félix de Cantalicio, San Venancio y
Santa Claudia y Emerenciana.
10 Vierll6.'l.-San Pedro Celestino¡ San ¡vo y Santa
Ciriaca.
BOLSA
G 9.0 ~2 O to.o
7 4.8 t80 11.1
8 4.6 12.! 8.4-
9 23 t8.8 lO6
10 Oo~ 132: 9,8
U ~ 8 t7 O 99
t2 6 O :1&.8 12.4-
Telnperatura media de la se:r:ana, 10.4
gs JAc~: trimestre. UNA peseta. _
FUKR~: Semeslre :!':jO pesetas y 5 al ano.
UUIlAI.... II: 1'13 peseLas.




Colizacidn oficial del 10 de Mayo.
4 por :100 inlerior. . . • • • • • • • • M'~O
4- por tOO exterior., . • • • • • • • • 71'30
Amorlizable al4 por iOO. • • • • • • • • 72"'0
Aduanas. • • • • • • • • • • • • • 9f¡'30
Cubas de 1886, • • • • • • • • • • • q6' 15
Id. de 1890. • • • • • • • • • • • 57'15
Filipinas... . . . • • • • • • • • • 73'7f)
Acciones del Banco. , • • • • • • • • • 4-13'00
Id. de la Tabacalera, 000'0• • • • • • •
19'08Cambio sobre Parfs. • • • • • • • • • •
Id. id. Londres, , • • • • • • • • 29'9~
4 por 100 español en Paris. • • • • • • • 60'98
e
Gran C.1lrua en los mercados delliloral, principalmem
en Barcelona, donde parece nQ preoc.upar ~l esta]". de loS
semenLeros atendidas las grand~s eXIstenCia! de trIgos ex-
tranjeros q~e hay alli J mientras subsistan las facilidades
de hoy para importarlos
En los mercados del interior obsérvase mayor ftrmeza,
pues los labradores que aun lienen existencias, retraeme
de "ender, eslando a la espectativ3 del. resultado. de I.a
prOxim.. cosecha amenazada por la pertlll~z sequla rel-
nanle. .
En algunas plazas, una ~e ellas Zaragoza, ha. mejorado
el precio deltl"igo '00 cénll.rnos de peseta en call1z.
lIe aqui los que han regIdo c~la semana:
Valladolid.-"rigo de 37·~t:I & 37'75 peseLas cahíz,
Barcelona -Trigo candeal C~slilla, 42'37 pe.~eLJs cahiz.
Trigos extranjeros, de :i8'7l'5 ~ 4~'50 id. id, Cebada de Ara-
gon, a 18 id. Id. .
Lérida.-Trigo, de 37'1'50:\ 4~'tsO ~esetas cahIZ..
Zaragoza.-Trigo, de 38'50 a40'50 pesetas cahlZ. Ceba-
da,det4atOidid, ....
En el almudi de Jaca, se noló el {JomlDgo ulllmo algun
rato pequeña lendenria al al~a, restableciéndose luego. los
precios de las semanas anlenores. Algunas. pocas parlldas






DEL SEÑOR ROMERO ROBLEDO
Atribuye La Oorres-pondtncta estas líneas al señor
Romero Robledo:
«Como cada día que pase ha de mostrarse con
mayor claridad y segura demostración la inconsis.
tencia de la coalición gobernante, urge, en su opio
nlón, que se prepare con soluciones secretas, que se
podrán exponer en el Congreso por los representau-
t~i:I de las minodas, la cor.c~ntración liberal ::.mplí-
I;ima qtle reqUIere la desconfianza del país en la Cou.
tinuaclón de la misma política pasada, tímida para
reformarr débl1 para tOlia innovación, y solo antes
fuerte entre 1....5 elementos conservadores por la di-
rección poderosa de D. Antouio Cáoovas del Calltillo,
La jefatura de esa suma de elemeutos liberales
qne el ~J' Uomero Robledo desea, viene indicada na.
tumlmeote. No niega eondiciones para tal empeüo
á otr~s perRonas ilustres; pero los pr~stigios.y l~
autondad del :::ir. Sagasta parecen all1ustre exml'
nistro sobradas razoues para 1ue dirigiera al freote
del Gobierno la politica de la concentración liberal.
Eotl'etallto, estima que las oposiciones deben for-
mular artículos de programa'y conjunto de resolu-
ciones frente á las inseguridades y vacilaciones del
milll~terio. y f:on ellal; ofrecer al paíi! garantías de
POlítica y gobierno más utiles qne los acostumbra.
dos, y verdadero plan reformista en todos los ramos
de la administraCión pública,.






y EL DESCANSO DE LOS DOMINGOS
EN INGLATERRA
•
Ooupándose de la Asamblea de las Cámaras .~e
Comercio en Zaragoza, escribe La. ~e{orm.a, I?eno.
dico muy amigo del ,general Pola~I~Ja, lo slgtllente,
que revela hasta que punto el m1UIstro Je Jo. Gue·
rra se halla dispuesto á cumplir sus promesas de la
oposioión: .
IILa segr:nda reuni6n en Zaragoza de las Cama-
ras de Comercio, por muy apa!atosa qtle sea, por
muy aIflarJ:;:aD)ente que se quejen los congregad~s
de que el Gobierno no ha hecho mérito de St1~ ex¡~
gencias, no supone nada ni. importa dos ardItes a
nadIe.
Todo el mundo ha visto qne á la sombra da exi·
gencias IDal formuladas y que revelaban Ull desco-
nocimiento abst>luto de los trabajo!:! y de las respon-
sabilidades del Gobierno, lo que se pedia aeste era
la protección oficial para crear Un part1'do ',Ut~O,
el partido de lOIl contratiatas, de los con~rafJa"d1JJ­
tal, matuteros, logreroll, UJJurerOll, pr~lttal~'8t(111 y de-
máll elemeutcs sanoS' qua le han salido a la regeue-
ración del pais.
En cambiO la cuestión regionalista es una nube
aml:'nazadora.
Tiene su origen en un principio de absoluta jus
ticia, pero la d~ijvia un interés polít.ico y la. co~­
plican hast.a el punto de desnatnra]¡zarlll. mil elr-
cDII.!!tanoias ajenas al asunto.
Lo que en las provincias v&Sco·navarras /le hace
amlstub&mer.te y procurando que en nada se resien-
tan 10d indestructibles lazos de uniÓn entre el todo
y las :,artes t en Cataluña, y sobre todo .e!1 Barcelo·
na, tiene un marcado carácter de hosulLdad y de
IOgrat.itud, que puede llevar rápidamente nna de~'
avenencia seria, si los catalanes no se ven atend¡-
das en todas llUS tristes pretensiones,
No hay pa1'a que Ila/Aar de la itlgratitu.d. Está
In la clmctencia de todo¡; qUf Cata luna ha Stdo cau-
sa de muchas aesdichas que ya nO tietle,~ remedio.
Bn auauto ti. las exigencias pueden ser de dos
cll;l,stl~.
Lad encamínadas al más f¡Íci~ dllsenvolvimiento
de la vida local en beneficio de los intereses mate-
riales de h, región, tendencia respetable y digna
del mas deciódo apoyo¡ y aquellall otras que, lnll
piradas en nn a.mor propiO tan insoportable como
destituido de fundamento, pretenden quebrantar
los lizos politicos y aLentar R. la unidad nac!onal.
En este último terreno, hem.os de aconsejar al
Gobierno que sea implaLable.
El Cardenal S.:l.Dcba publicó poco tiempo hace un
folh'to con declaracione,; termicantcmente favora-
bl~$ á la legalidad, en armonía, como no pQllía me.
nos, con palabras bien conocit1as de ti'l ~alltl.dad.
Del folleto del Cardenal :::iancha hablo La J.lJfor.
mociÓl1 con elogio, pero no l}ui,,;ieron de el dar Idea
ni El .fJOTrtO EapaflDl ni El Siglo Futuro_
El dIrector de La in{ormactón envIó á todo esto
un Mensaje a Su ~antldad, por cO<Jdncto del Carde.
nill Rampol.la¡ y al COntestar el secretario de ~stado
de ::)U Santidad al director de La b1{ormaclón¡ lo
hace por conducto dd !\uucio ell Madrid, quien oj-
ee, cntre otras cosas:
cAl rener la satisfacción de cumplir este encargo,
hago votos por q'le la benJlción apostólica le Carta.
leua para Inchar contra las iufineocias peroicio¡::as
y anurellglosas, y trabajar SIO desl'3uso para la
unión de las fuerzas católicas el~ el terreno legal, u-
giUl las 110rmas trozadas por el Romano P01lUfire.
.,610 de este modo podrá La Información prestar
muchos y relevantes sCI'\'icios ti la causa católica eo
esta hidalga nación, á la cual el Padre Santo pl'Ofe-
~u paternal cantio y especial predIlección.,
alás terminantes y completas podían ser aún las
!>dla\)l<Js del Cardenal Hampo!la y del Nundo, pues
estal:i cosas requieren gl'aU preciSIón y clal'ldad¡ pero
tales como sou inplicao un plan de cOLu.lucta¡ que
colocnu como rebeldes á íntegros y c.arlist;¡s si no
las acatan y obedecen.
Desde que il Daily Mail y el Daily Tt!toraph se
decidieron á romper la costumbre rehg'lOsamente
pi
-----...._----
FUERZAS MILITARES DE ESPANA
!)!'imero;¡ pe"lleluill:'HJ j' el sf'g'lIndo por al-
"'1I00S ni'loli, dúndos,' el cese :JI persol1al de
l") •••
amhos mlnlsterlO:'_
lIacil'ndo Indo esto y limitando el m:hi-
mum de la.; jlllJila('iolle.s ;1 1I11as cuanl:ls pese·
tas (110 rIllll'lW':) ('rt'~mo~ pndri¡~ r('pcl/It'rse ('11
iJl'f'\'P li('lIlllll la II:ICII'lltlil e5p'H.lo~a de la b:I.Il'
¡'aITOla qu(' la ;llllf'rlaza Y.I)Ollrl:lll tamhll'!1
r{'hajar.~(' al¡!o los rUtTIC.s l~lhulOl: que el agl'!'





obSel"Váda hasta aquí por ladOR los periódicCls ingle.
ses, ~e no publirarse lo,!; domingos, &e ha iniciado
un gran movimiento de opinión en favor de que se
respete el des(',3nso dominical por los perIódICOS.
H.ecientemeote Lord Rosebery ba pronunciado UI)
discur~o, en el cual se manif¡>stó resueltamente en
favor ce que 00 se pullliquen periódicos los domin_
gos. Aace poco!> días se celebró UDa importante te.
uuión de mi¿mbros cel Parlamento, en la que ¡;e to-
m,j el acuerdo de vi~itar al lIJioil"tro del Interior eu
la presente s~maua, y si la re~put'sta de éste 110 es
enteramente satisfactoria, celebrar uua manifesta.
ción mon';;lruo.
El clero toma también parte importante en este
mo"illllcnto En uno de sus último'l sermones, el
reverendo A. H. Slorrow, predicando en su iglesia
de Londres, Jijo qlle debía formularse la más entro
gica pr(¡t~ta COntra la noyedad que quería introdu_
cIrSe de publicar ~eriódicos los domingo;:.
.Como nación-dijo-debemos muo::ho más de lo
que parece a primera vistJ, a la sagrada observan_
cIa del domingo, y seria doloroso que llegara UIl
día en que luglaterra ml'rase con indiferencia el
prioclpio religiOSO que ha reservado uno de los siete
días de la semana para dedicarlo á 103 mas altos
61.1es de la \'Ida.»
Tenoil¡ado el ¡;:ermóo, gran parte de las asistentes
firmaron a la puerta de la igle:;ia UD.. petición de la
UUlón de ageutes de publIcidad en favor del des-
c:alláO dorDluical.
Una asociación piadosa, la Christian Evidenee So.
ciety, que celebró su reunión anual hacp. unos díJS,
hizo publtco, pur medio de uno de los secretarios,
que la ~oc¡edad había retirado los anuncios que SO,
lia enviar al Dail!J Mait y al Dail!J Teltgraph :i
consecuencia de las ediciones dominicales de estos
perIódicos.
El Arzobispo dI:;: Canterbury hn unido su .'07, al
movimiento en favor de la observancia del domingo.
lI:üeUliUI'O enérgicamente-ha dicho-cuanto tieuda
á l'c"trlllS'il' (JI dcscallso del domiugo, y estoy segu.
1'0 que la publicación d~ periódicos los domingos
contrlbuiní ~ esto eu gradv extraordinario.~
Otra autondad dEl la iglesia anglicana, el Ueán
Dl'adley, ha publicado tina Ciolrta o~oniéndOL~e resuel.
tamente á la publicacióu de periódicos los d<Jmill-
gas.
Los judíos aparecen también dando su voto en fa-
vor del descanso dominica!.
El lI'utern lllail de Cardlff, dice que el principal
RablOo de la población ha hecho las siguientes de.
c1aradones:
.Ninguno de los propietarios de los periódico8 que
se publicaD los dOffilOgOS en Inglat~rra es judío.
Nosotros condenamos todo lo que no e,;tá en conso.
03nCla coo los bueno;; hábitós del pueblo inglés, No
queremo", nada con 103 periódico:: que sc publican
los domingos.•
Además, se anuocia la celebración de mttlingl en
diferentes Ciudades del Reino Unido, y todo iudíca
et Interéi'l vivisimo manifestado por la opiUlóo lIn es-
te aSUDto.
Ejército activo.
Segun el A tluario .lftlitar para 1899, l.as fuerzIU
milit.ar~ de E;¡paua en 1.0 del afiO corriente .con·
sistían l:'n 66 rl'gimientos de Jínell§ cUlltro reqlOoa-
Jes de B.bares, dos ¡dero de Africa, 20 batallon!:'1
de cazadores. un Disciplinario de Melilla, do:! re-
gional"8 de Canarias, 2S regimientos, de Caballe-
ría un escuadrón de Balearps, otro de illeldla y
un~ sección de Canarlas, 14 regimientos montadoil
..le Artil1ería y tres de Jllontaüa, 11 batallones d.e
plaza y una batería mil:~a de Melilla, cuatro reglo
mientas dtl Zapadores Mmadores, uno de pontone'
ros un batallón de ferrocarriles: otro dtl telegrafos,
nn~ coJmpaflía de zapadores de Melilla, otra de Ba-
lean's y otra de aerv8tació~, ~ás l~~ de o.b.reros, las
brJglldas de tropas de AdmlDIstraClon militar, otra
SanHBril~ y otra topognifica.
Hay que añadir tí. estas fuerzas las de Alabarde-
ros el el:lcuadr6n de escolta Real t la Guardia civil
y l~s Carabineros y las miJic:as Jocales y compa-
nías de mal' de Ceuta y MeJilla.
Al publicarse el Anull.rio, dicho, ?lle~pOs tenían
sobre la,~ armas la fllerza de tropa slgUleute:
lufllnteria 111499; Gabllllerh, 15.903; Artille.
di, 15 484.; i~genieros, 7 204; Administraoión mili-
tar, 1.886; Sanidad Militar, 1.260; Brigada Topo.
gráfica, 1 21{(); iúilicia voluntaria de Cauta: l,ntao.
Leria. 59; Caballerífl, 60; Compañía de mar de ¡dem,
59, Idem ele Melilla, 97; l\labarderoS', 2~5; E~colt.a
~al, 160; Guardia civil, .i8 140; Carabineros,
14.1i>6¡ Invalidos, 441: Total, 187.029, de los que
163.917 per~enccen al Ejército de combate.
Para el mando de ese Ejército hay 5 capitanes
generalas, 44 tenien~&s generales, 72 gener~le:s. de
división y 182 de brigada: total, 303. Y los siguien-
tes jofe:s y oficiale.!!: E::Itado Mayor, 250; A labarde-
ros, 40; Infantería, 7.513; Caballería, 1 755; Artille-
ría, 1.1ó6; Ingenieros, ó30; Guardia civil, 107ó;
CSfIlbiueros, 6~3; Estado MaJor de plazas, 57¡ In.
válidos. 122; Administración Milit.ar, 971; Sanidad
Militar: 638 médicos y 144 farmacenticoll;Juridlco
militar, 109: Clero castrense. 378; Veterinaria mi.
lit.ar,231; Equitación, 79; oficltlu militare~, 373;
Celadores de fortificación, 119; Brigada topografi-
ca, 14; Idem Sani aria, 44. 'fotal, 16.~14.
Ejercito de reserva.
Consta. de 56 regimientos de Infantería de reser-
va, otros dos idem de Baleares, y seis batallones de
Canarias; 14 regimientos de Caballería de ldem;
ocho despc¡'lltO'! de Artilleria y ocho Je Ingeniero.!!.
Su personal de generales, jefe.! y oficiales e!j el
sigui~nte:
GMeraleR.-Nlleve tenientes generales. 46 gene-
rales de di\'ilión, J4~ de brigada; total, 197
Jt{t8!J oficilllell_-Reserva retnbuída: lufan tNiá,
5&38; Caballería, !)]:~; Artillería, ~63; Ingenieros,
125; GUIHdia civil, 3~8, Carabinero~, 143; Admi-
uistracióu .Militar, 54¡ Sanidad Militar¡ 9; Brígada
SltlJitlLria, l:l; total, 7.3.::55.
Rtserva .qratullCl.-rufllnteríll, 044; Caballería,
103¡ A.rtillería, ~5; Ingenieros: ~5; Guardia civil,
07; Cuabiueros, 41; Admiui,~traclón Ml1itar, 10;
Sanidad Militar, 46¡ Brigaia Sanitaria, 7¡ Cuerpo
jllrídico t 6; Ejército tal riLoria! de Canarias, 83; 1.0'
tal, UÓ7.
Resumen,
Generales, 500; Jefes y oficiales c:on sueldo,
23.e>99¡ idem sin áueldo, 957; total, 25.056.
'J.'ropa sobro lal! armas, 187,O~9j aumento posi-
blo ha8ta elevar al pie de g'llerra los cllcrpos acti-
vos (primen rlOser"a). 55.00Cl; fuerza que pu!:'den
recibir las unidades de i>egundll. reserva, 1~2.000
bomLreJl¡ total mtiximo de ejército que podría mo-
vilizarse con no mncha facilidad, y para pi que







han favorecido en gran manera el denrrollo delo.
sementeros y plant.as que hoy preseutan un aspec-
to lisonjero, haciendo concebir á nuestros labrado-
res las más halagüeñas esperanzas de una abundan.
te recolección, Hoy se presenta el dia como 10H
anteriores, cubierto el cielo de denso! nubarrones;
pero parece cesar la tendencia" la lluvia.
La Gaceta de instrncci6u pública, trae noti.
cias muy interesantes acerca del proyecto de refor-
mas del Sr. Pidal, para la segunda eDseñaDZIl..
El bachillerato constoará, se¡ún la. Ga~ta, de aía·
te años.
En él se est.udiarán otros tantos cunas de reli.
gión y latín.
Al francés Ile destinarán cinco cursos,deI2.o a16.0
La ¡eografia y la historia 8e elltudiarin en va-
rios cursos por el si!tema llamado ciclico.
La gimnasilL y el dibujo serán voluntarios.
El conocimiento de estas reformas ha dado origen
á. grandas dillcusionell.
Es asunto que está llamado é.levantar gran pol-
vareda.
Por el Consejo Sllpremo de Guerra y Marina, l.
ha sido concedida la. pensión de viudedad de 1.250
pa!etas á. D.· Josefa Jiménez Casajú!, residente fin
Villanúa, viuda del teni6nte coronel D. Manuel Ca-
bello Besa, con derecho & percibirla desde el 11 d.
Junio da 189i, y que le urá. abonad.. por la Delega·
ción de Hacienda de Barcelona.
La Junta provincial de instrucoión públioa, ha
nombrado á D.· Matilde Sánchez, mae!tra interin ..
de la escuela de Vinacua.
...." *: <-
Tienen la gran ventaja de sn fácil preparaci6n y
son recomendadas por 10 mucho que alivian .1
calor de~los ni.aos.
•
LA CATEDRAL DE JACA
VARIEDADES.
24···MAYOR···27
, ~ JACA ~ ,
A nuestros lectores
Aprobadas por la Academia de Medicina de Paris.
preferidas por los Médicos que veu en ellas un me-
dicamento de una acción curativa excepcional, con-
sagradas pór UDa experiE'llCia medio secular. las
Píldoras de Brancard al yoduro ferroso inalterable
son soberaoas contra la Anemía, los Colores Pá-
hdos, la tuberculosis y todas JaN enfermedades debi·
das ;i la pobreza c.le la sangre.
Par,,- obtener el proJu~to verdadero: Exigir la fir.
ma Blancard, las señas, 40, Rue de Bonaparte,
PARJS y el sello de garantía.
El Jarabe de Blancard conviene á los niñOS y á la.
personas que no pueden tomar las píldoras.
Segnros de que nuestros abonados han de leeclo con
gusto, lranscriblmos el siguiente tragmenl'l de una de las
({ Notas de ,iaje por los Pirineos» que el distinguid,) publi-
cista don Francisco Fern~ndez ViIlegas dió a1, estampa el
año pasado, la cual describe magislralmente el mas anliguo
"j artístico monumento que encierra esta ciudad. (t)
DIce asi:
En ruanto enlramos en la catedral salióme al paso la
más exlralla y grolesc? figura que el lec lar puede imagi-
nar. Era nn hombrecillo veslido con gl'asienta hopalanda
adornada con l~griUlas de cera.
Ea su cara redonda y lustrosa, lIO SR veía rastro alguno
de nariz. La nalUraleza, al moldear aquel rostro, se olvidó
de tan imporlante aphldice Los ojos, redondos y revento-
nei, brillaban como si el hombre tuviera un. luz dentro
del craneo. ::i€' de~litaba m~s que andaba por las oscuras
{)¡n'es del templo ¿Era un ser hummo, ó una de lis mons-
truOsas figuras qu~ coronan los capiteles de 133 columnas,
"j que repentinamente animada venia á hacer nos 1", hono-
rilS de la anliquislma f~brica! Después supe que aquella
ni rOIl!.')!! Pltlt:'f~•.:Oou. de ,,¡aje. f'1rm. Un 't"'11ntllu de :.olll pi.
1
sin•• en 4 ·lujwamenlA impreso ,," buell papel eetiudo. y que puede
&dqUirirsll por 3 """,,,lalI ellw pnu<:¡p.llSl hD~nel y en casi del .utor
c.eUe de Luebn•. :tiI. ~Idrid,
que, ya por &u interés, bien por su significación
política, han sonado estoll últimoll días como aspi-
rantes á. concejales; pero repetoimos ignoramos has-
ta qué punto han llegado los trabajos efectuados
por dichos aspirantes.
Partidarios como somos de alejar por completo
la política de In administración muniCipal, hemos
villto con sumo agrado que, haciend~ caso omiso
de sigui6cación de escuela, se ha pensado en llevar
á los escanos del Concejo á. personas muy respeta-
ble!!', cuyo único programa es administrar recta y
equitativamente los intereses de los vecinos, y de
aquí que aplaudamos, sin gauero \tlgnno de re!erva,
la iuiciativa al efecto tomaria, ya que abrigamos la
firme persuasión de que los convecinos que luego
nombraremos como aspirantes á concejales, van
animados de los mejores deseos en pro de la delen·
ss. y protección da los inLeresl'S comunales.
La candidatura administrativa á que aludimos
se halla formada por los siguientes respetables
nombres, garantía sobradll. de cuanto lIe indica.
Ooltgio de la Oasa OOflsis/orial.
D. Juan Sánchez GastÓn.
11 Fermín D~az GÓmez.
11 Leonardo Bandrás Articanaba..
Colegio de la Alis9ricordia.
D. Manuel Casajús Casajús.
11 Félix Alastuey Solauo.
Manuel Bartolomé Escartín.,
11 Joaquin Lalaguna Sarasa.
Animado y bríllante en extremo estuvo el do-
mingo último al elegante salón del casino uGabi_
nete tje recreo" con moti va del baile extraordlDario,
que para obsequiar á. los Jistingnidos oficiales
alumnos de la Escuela superior de Guerra di6
aquella noche la junto. directiva del mismo; y uo
meGOS animado ~e VlÓ en la del jueves aquel favo-
reoido centro, donde las bellas jaquesM lucieron sus
gracias rindiendo culto á. Terpsicoce hasta alta hora
de la mañana.
Aproba.dll.S por la! sociedades dal Canal y Luz
eléctrica de Jaca, las bases acordadas por sus juu-
toas directivas, afectas á. la concesión y aprovecha-
miento de un nuevo salto de agua) muy pronto
llevará á cabo la últlma emnresa citada, importan-
tes reformas en la industria' qUG explot.a, reformas
que, según cuentan, permitinLn disfrutar de luz
eléctrioa. en ventajosas condiciones para 109 consu-
midores.
Se ha di3puesto que el día 24 del corrienu, con-
curran á Huesca los pueblos del partido de Jaca,
para resolver, ante la comision mIXU, la!!! inciden-
cias da .)uintas pendientes de fallo.
El martes dieron principio en la Catedral Ju no-
venas de misas que desde tiempo inmemorial vie-
ne dedicaudo la Hermandad de romeros de Sauta
Orosia, a. 9tI exceha Patrou., eu esta ¡;poca del año,
para por lIU interoesión aloanzar del Todopoderoso
la comervación y desarrollo de los fruto! de la
tierra.
•
El ilnstrado profesor de la escuela de nifios de
Yebra, D. Vicente Pueyo JuIve, nos ha. remitido,
acompañado da eXl?re!'iva dedicatoria, un ejemplar
del opuscnlito que. bajo el título de "Breves apun-
teg de la vida y milagros de Santa Orosia ll ha pu-
blicado recientemente.
Agradecémosla su atenta deferencia.
La comunida.d da Hermanitas de los probres ce-
lebrará manan a la fiesta de la Virgen de los Desam-
parados, con misa solemne y sermón eu la iglesia
de su casa-asilo de esta ciudad.
Con objeto de dotar d;Sin~alesá la parte nue·
va de este obispado, que aun uolas tiene, y para re-
formar con arreglo á. las necesidadeil de los toljlmpos
las hoy exil"tentes, parece que nuestro activo Prela-
do propónese celebrar en breve un Sínodo diocesano
en esta ciudad, á cuyo efecto ha lido nombrada la
comif!ión que ha de entender en los trabajos prepr.-
ratorio.!'.
De Real orden se ha dispuestQ que el gobenador
ordene á los jefes de puesto de la gnardia civil, al·
caldes y demás auxiliares de la Vigilancia, y muy
especialmente á los encargados de ejercerla en los
ferrocarriles, cuiden con el mayor calo, eXIgir el
cumplimiento de la. ley de caza.
Las abundautes lluvias que desde mitad da la
semana última caen á diario sobra nuestros campos,
La Exposición d~ 1900.-PreparativoB y trabajoR.
-Los salones.-Clltca.
Aquel París donde reinaba la dulce armonía de
líneas y la unidad de COlljUlltO. está desconocido
para ¡al> qu~ vivimos eu él de~dtl hace algauos arIOS.
La Exposición lo absorbe todo y parece como si la
fiebre del delirio .se hubiese c:lseüoreado de todo: ca-
lles y habitantes.
París, ¡tan hermoso durante las templadas mai'ia·
nas de pri ma vera!
Uu Parí.. envuelto en uoa lluvia final bajo:lO cie-
lo gris azulado; un París cuyos edificios tienen unos
tonal' tan delicados, ignorado:> en las \'ll1as meridio
Dales, Jesde Viulimille á Málaga, pasando por Mar·
sella; ¡oh, qué París tan hermoso cou sus celajes
sonrip.ntes y eOlJ fiUS arboledas de un verde DaClen t{',
cual ligeras humarec1as del :jeDa!
P~ro, uvancem08 hacia Pas¡;y, la Exposición se
aproxima, los trabajos se persiguen con Ull tragín
loco, albaililes y arquitectos han tran8forroado DUf"5-
tras hermosos Campos Elíseos en un roaotón de
ruiuas apresadas por una verdosa empalizada.
Según avanzamos verDo:; las nuevas metam6rfo·
;lis: la enorme masa, estriada por elevadas colum-
nas, del Palacio dE' la Industria; el único arco del
puente Alejandra III que abarca todo el río y obs-
truye la hermosa perspecti.a del TroC<J,dero que pa-
rece como hundido bajo el Sena
Una grotesca barraca, que llaman Teatrn de fan·
toches y, más aHá: una canfu¡:.ión de torrecillas, te-
jados y c3suchas de cartón piedra, unas cuantas
diminutas manzanas de casaS, más propias para do-
micihos de muñecas que para evocar los tiempos
medioevdles. una de"igual agrupación de raros edifi-
cios que dicen representar el viejo París, y ...
Mil::; allá el antes liudo jal'dm del Trocadero, hoy
todo lleno de mO:1tOlles de piedras y de férreos pila·
res; el jardín. cuyo césped servirá de asiento á los
palacios de la India)' Arg~lia francesas y de la An-
dalucía en tiempos de los morOH.
iPobre París!
La piqueta, que diceo ser el escalpelo del progre·
so, Ievuelve y Ctlrta impiameote tus enttanas
De tan crud laparatomía, surgirá el año próximo
un París radiante, lleno de gloria y triuufador, oro
gullo de 18 F ..aocia y del mundo, norma del Univer-
so y gigantesco ideal que abrirá con su mágica Ila·
ve de oro las puertas misteriosas de la eternidad al
agonizante siglo XIX
•• •Muy de pasada diremos algo de los Salones cuya
inauguración acaba de celebrarse.
El barnizado fué una brillante recepción eu bouar
del arte pictórico y de la e¡.:cultura.
Loubet, el nuevo presidente, hizo su primera visi-
ta oficial á la Galería de ~áqt1inas doude se celebra
la Expo"iclón aoual de la Sociedad ~acion)l.1 y la de
Artistas IraoceseE'.
Eo una de oue!tras próximas crónicas diremos
algo de las principales obras enviadas por plOtores
y escultores de América y España; pero, no quere·
Ola!' esperar á la próxima crónica para decir algo de
Checa y su envio al Salón.
No sornas nosotros los llamados á fundamentar
la reputación de tnpiano Checa en el mundo del
arte; sus obras maestras le han elevado tan alto,
que nosotros debemos contentarnos con admirarle
desde abajo.
El hijo de Colmenar de Oreja 00 ha podido menos
de pensar eu el insigne hijo de Alcalá de Henares y
con su magnifico pincel ha ilm=trado uno de los
chistosos episodios que con la. pluma creara Cero
Yantes.
Don QUijOt6 oatallando con los carlltrOB es el tí-
tulo del cuadro que Checa eO\'ía este ailo al Salón
de París y, á fuer de buen manchego, que mucho
me ha extasiado aquel paisaje y aquel pedazo de mi
pequeña patria.
Oon Quijote, con su triste figura, los borregos hu·
yendo á la desbandada, Sancho Pauza y su borneo
asombrados, alln eu lo alto de una colina..... iqué
cómico pasaje y qué factura tan verdad!
No se podía esperar menos de un Checa, honra y
prez de nuestra Espana, uno de tantos como en ParíR
saben tener muy alto el pabellón de la raza ibera.
ANTONIO AllBROA.
París 8 MaJO de de 1899.
===~========',=,======,,=======--
NUESTRA CARTERA
Nada concreto podemos afirmar con respecto á.
la importancia que la lucha de manana. puede al-
canzar en esta ciudad. Diferentes son los nombres
•
A la charada:
por comer prima dos tres
y beber mucho tercera.
METATESIS
1 2 :; .j 5 6 '; !\ombre de varón.
5 6 4 1 7 3 2 ldem de id.
JEROGLIFlCO
Al Escudo
La. soluciones en el número próximo,
•• •
Soluciones á los del número anterior.





Se han recibido soluciones exactas firmadas por
P. Pon, los Aschanlis, los d¡>l sombrero, un calabace-
ro arlifiuial, un admirador de las ~aquesas, un sol.
leron rastor y B. Sugo,
Historia Sa.qrada. Aprobado pa-
ra texto, tres tipos de letra y 44 pá-
ginas, 30 céntimos.
Geometría. 3 id. 23 id., 20 id.
A nalogia y Sintaxis. 3 id. 45
id., 30 id.
E!rosorha y 01'togro(ia. 3idem
28 ¡d., 20 ¡dem.
Agrieultura. 3 id. 23 id., 20 id.
Aritmética. 3 id. 33 id., 30 id.





D. FÉlIX SUBijRBiO BBRÜESTE
~BRA~ ~E lA CASA E~ITORIAl
DE
o. Saturnino Calleja
SE VENDEN EN LA
L1BRERIA DE RUFINO ABAD
ANUNCIOSDB
PASATIEMPOS
dos los moros con tal respuesta, corlJron á la sanla las
piernas y los braz.os; '! cuando hubo expirJdo á eau~a de
\.an barbaro {ormenlo, la enterraron en Jo m~3 espeso del
monte Yebra ., Fijenbe u-tEdes ahora en e;e olI'O cuadro,
Aquclla ciudad rodeada tie murallas es Jaca: de ella sale,
como \'en USledes, una proce~iOn, con el obispo á la cabe-
za ... Aqul'l p¡¡stor viene 3 dar la nolicia de que ha encon-
trado el cuerpo de la santa, ..
Por este eslilo fue el elocuente sacristán haciendo ~ su
manera la descripción ehbtoria del monumento Guiados
é ¡tus/radas por él, contemplamos la capilla mayor, que es
moderna y de OIal gusl'): olras dos capillas góticas, y por
lilla puer\.a perleneLiente ~ la misma arquilectura entramos
en el claustro, en cuyos muros se leen borrosas inscripcio-
nes sepulcrales.
Terminada nueslra breve \'isita ~ la catedral, el sacris·
tán, gozo~isílllO con la propina -muy bien ganada ·-con
que babíamo~ premiado su elocuencia ~' ~us ~el'vicio~, nos
acompañó hasta el atrio de la puerla principal, mostr~n·
donos su agradecimiento con Louo genero de grotescas
cortesías
~ DE rOSITOS *"
Zaragoza.==Don FIOl'enlino FCIlOllo, coso.
rrcnte al Almlldi.
Huesca== ) llamón Duch,
Sos= » Ped 1'0 Soleras.





PROPIEDAD DE S.\LVADOR VALLE
(Sucesor de Angel Giruenez)
CALLE DH CAR)IF.='. ESQliI='A ..\. LA DEL SOl..
Esle cuocolale ('sla compueslil úni.,;;) \. ex-
clll~i\"anlf'ntc con m3trria" \'erdaderanll'rlle
nlitllrll1icias v e¡jl0ll1al'3Ie~, como son Cacao. ,
Canela y Azucar. ~o conti(,lle niflA'ull3 suslarl'
cia Ilori\'a :1 la :o:alud. El que lo pruebe se COII-
vencen1 de su riqnisima .,;alidad con arre .... lo 3. ,
sus precIOs.
Precios económicos; dl'sJe 4 rcales aumern-
taudo su{'csivamrtllC un real hasta 8.
Pidase es la lllllrCa cn los esl.¡blccimiclltos
que tengan colotliales, de esta pl'ovincHI )' la
tle Zaragoza.
Calle Mayor, número 14, frente á Li\. JACETANA.-JACA.
VENTAS AL CONTADO
LAUREANO COSTA
¿Desea V. comprar muchos géneros por poco dinero?..
VISITE V. LOS
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS Y ULTRAMARINOS
DI: LAUBEANO COSTA
QlllltlJ M~~Q.!'. n~m. 14, frlmteJ ~ LA JABETANA
donde eneo~lrarrl V. un extenso surtido, drsdc la leliUl de un real á lo más selecto para
lI"iJg"I'S prelJlos de la presente lemporada, y en ¡:;:éneros blancos, desde las piezas de baLisla de
26 re;¡les (pieza de::O me~ros~ illas i~mejorables.~lOlandas,de 6/1 realt'~ (en igual medida),
Garbanzo castellano a 4 reales kilo, y los legllHllos Cares Puerlo RICO toslados :í diario.
Chocolales, elabol'ados 3 braza, de lodas clases y precios.
SECCIOH
-1




SE rEXDE Á }o GEXrlllOS LITRO
EN LA TABLA. DE
e LU JacETD~a--JUUff inCUSa e
~OC[NA~ ~~ T1~:[(RA mllACTARIA
cómodas, limpias y baratas.
bandurrias, requiutos, guitarros,
panderas y otros instrumentos de, .
mUSICa.
========--;-==='o======""""'7=======~~
gárgol3 con sotan:! era ni mA:> ni meDOS que UD !>3crisLAn
de la caledraL :-ie me dijo tamb¡~n. y lo consigno como he·
cho digno de notarse, ~unque pertcnete al orden pri\'ado,
Que aquel estr1rlO pE:r~onaJe eSl! CJ;;ado con una real mo-
za, lo que prueba que en Jaca, c?mo en to:tas parte:>, mAs
"ale caer en gr.ocia que ~er gracIOso.
-¿Quieren mleJe:> \'er Id catedrnl!-nos pregunlo con
,-o, que tenia lJaslante sem<'janza con el ruido de. una ca·
Traca _ r sin CSpel'¡lr respuesta, cuo el tono coratltO del
ChiqUillo dt: .\laese Pedro, empezó á mostrarnos las mara-
villas de la Igle5i3
_-Aqui verán ustrdes un hermoso Tetania de piedra, de
estilo plateresco. Fíjense ustedes tU f'se Padr~ Elerno, co-
pia del Mois~s de Miguel Angel. ¡Qué perfeCCIón hasta en
los mas pequeilos pormcnorrs! Este oLro rrtablo g/HICO es
el do Santa Ana Aquella c~oilla, tambicn platere~ca"es la
de San Miguel. Aquí, en es le olrO la~do, /ellelllo.' lo mas no-
uble de la catedral: el cuerpo de ~anta Orosla, guardado
cu un arca y em'uello en ricas y delicadas lelas,
I':n csos cuadrus está I:¡, historia de la santa doncella, Era
¡lija de los Duques de Ilohemia, y desde su más tierna edad
fué dechado ¡je todas las \'irludes o;risLianas. Piuió su mano
un I'rincipc esp~ñ(1l, y cuando con muy, lucida comilh'a
"cnia la jo\'cn a reunir~e con:.u prometido, un lropel de
moros que cslaban emboscados en las gargan\.as por donde
habia de pasar el cortejo, C:I~'Ó sohre el y se apoderó de la
desl'enturada doncella eHARA DA
los infieles, enlonces, le prometieron respelar ~u l'ida A la prima do. me voy
si reneglbJ de su religión; pero Sanl~ Orosia les conl~sló d
~ue antes sufrHa Olil muertes que a~bJ~U~";,'~d~,~,~u~f~e.~'~"~'~t'~. b====~q~u~e~e~st~o~y=e=m~a~la=m~a~n~e~"~'=====~====='m::;,p'~e~n~~~d;,e~R~U~fi~,"~U~A~ha=d.=====
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GUITARRAS
-
